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学習された｡すなわち. レバーを 8回押すと食餌 (大
正)が山てきて.次回は16回.その次は24Eq.･-という
ように食餌は8つずつ加TT･された回数のレバー押しによ
り出山される｡例えば30個日の大立を打(取するためには
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